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«Acta Numismatica», 36 (2006), 240 pp.
«Actes de la II Jornada sobre història de la ciència i l’ensenyament, Antoni Quintana Marí»,
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2007, 160 pp.
«Actes de les Segones Jornades d’Estudi dela Terra Alta. Batea del 27 al 29 d’octubre de
1995», Batea, Consell Comarcal de la Terra Alta 1998, 544 pp.
«Actes de les Segones Jornades sobre el Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades. Poblet, 17
i 18 de novembre de 2006»: Els límits de la pressió humana en el medi natural, Poblet i Bar-
celona, Paratge Natural i Departament de Medi Ambient, 2006, 534.
«Actes de la VIII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Mallorca, 18, 19, 20 i 21
de novembre de 2004». Coordinació: Josep Batlló Ortiz, Jordi Ferran Boleda, Mercè
Piqueras Carrasco, Barcelona 2006, 632 pp.
Afers. Fulls de recerca i pensament», 53-54 (2006 = Corresponència entre científics i història de la
ciència), 418 pp.; 55 (2006 = El valencianisme polític. Homenatge a Alfons Cucó), 420-682.
«Aires Lloretencs- Periòdic quinzenal de literatura, art i humor i d’informació local». Volum II.
1935-1936 (Col·lecció ,Es Frares, 9), Lloret de Mar i Girona, Ajuntament i Diputació
2006, s. p..
Josep Alanyà i Roig, La Carta cibariorum o Libre de les viandes de la Canònica de Tortosa
(1350), extret d’«Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia», 26 (2005 = Homenatge
a la professora dra. Carme Batlle i Gallart), 429-484.
Joaquim Albareda et al., Una relació difícil. Catalunya i l’Espanya Moderna, a cura de Joaquim
Albareda (Col·lecció Base Històrica, 26), Barcelona, Editorial Base 2007, 416 pp.
«Analecta Sacra Tarraconensia. Revista de Ciències Historicoeclesiàstiques», 78-79 (2005-
2006), 674 pp.
«Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos», 38 (2005), 414 pp.
«Annuario. Unione Internazionale degli studi di archeologia, storia e storia dell’arte in Roma»,
46 (2004-2005), 250 pp.
«Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. Revista de Filosofia», XVII (2006), 302 pp.
«Aplec de treballs. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà», 24 (2006), 246 pp.
Archiu Generau d’Aran, Drets e Privilegis dera Val d’Aran, [Vielha], Conselh Generau d’Aran
2007, 38 pp.
«Arqueologia Medieval. Revista Catalana d’Arqueologia Medieval», 01 (setembre de 2005),
148 pp.
«Arxiund. Butlletí de l’Arxiu Nacional d’Andorra», 4 (desembre del 2006), 4 pp.; 5 (juny del
2007), 4 pp.
Arxiu Històric Comarcal d’Olot, Estudis Històrics de la Garrotxa, 1 (2004), 160 pp.
«Arxius. Butlletí de la Subdirecció General d’Arxius», 47 (Estiu 2006), 24 pp.; 48 (Hivern
2006), 32 pp.; 49 (Primavera 2007), 32 pp.
Aspects du pouvoir seigneurial de la Catalogne à l’Italie (IXe-XIVe siècles) (Rives nord-méditerrané-
ennes, n. 7), Aix-en-Provence, Unité Mixte de Recherche TELEMME 2001, 146 pp.
Associació Catalana de Sociologia, Societat Catalana 2007, coordinat per Teresa Monta-
gut, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2007, 300 pp.
«Association des Amis de ,Sources Chrétiennes’. Bulletin», núm. 95 (Décembre 2006), 28 pp.
Auca d’En Bac de Roda (1658-1713). Text de Joan Vilamala. Il·lustracions de Dani Hernán-
dez Massegú, Masies de Roda, Ajuntament 2007, 12 pp.
Gemma Avenoza, Andrés Enrique-Arias, Bibliografía sobre las biblias romanceadas castellanas
medievales (Cuadernos bibliográficos, 28), 2006, 411-541.- Filigranas en manuscritos hispa-
nos: 1. Biblias romanceadas. 2. Comentarios bíblicos, extret de «Íncipit», XXV-XXVI (2005-
2006), 1-20.
«Baix Llobregat, Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat», núm. 30 (Desembre 2006 -
Gener/Febrer 2007), 8 pp.
Albert Balcells, Enric Pujol, Història de l’Institut d’Estudis Catalans. Volum primer: 1907-
1942 (Recerca i Pensament, 16), Catarroja, Editorial Afers 2002, 396 pp.
Albeert Balcells, Santiago Izquierdo, Enric Pujol, Història de l’Institut d’Estudis Catalans.
Volum II: de 1942 als temps recents (Memòries de la Secció Hitòrico-Arqueològica, LXXII),
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2007, 506 pp.
Florenci Barniol i Boixader, Jordi Vilamala Salvans, Francesc Macià i Ambert, Bac de Roda
(1678-1713). Família i trajectòria d’un dirigent de la Guerra de Successió, Les Masies de Roda,
Ajuntament 2007, 240 pp.
Josep Baucells i Reig, Vivir en la edad media: Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV
(1200-1334). Volumen II (Anejos del «Anuario de Estudios Medievales, 57), Barcelona,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 2005, pp. 1025-1816.
Joan Becat, Grafies correctes de la toponímia de Catalunya Nord, Perpinyà, Terra Nostra 2007, 12
pp.
Àngels Bernal Cercòs, Anna Magrinyà Rull, Ramon Planes Albets (eds.), Norma de des-
cripció arxivística de Catalunya (NODAC), Barcelona, Departament de Cultura. Subdirecció
General d’Arxius 2007, 290 pp.
Ferran Blasi i Birbe, Migracions, àmbits i bagatges. Pròleg de José Orlandis, Esplugues de llo-
bregat, Edicions Rondes 2005, 228 pp.
Thérèse Boespflug, La curie au temps de Boniface VIII. Étude prosopografique (Bonifaciana, 1),
Roma, Istituto storico italiano per il medio evo 2005, 576 pp.
«Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval», fasc. 16 (2002),
399 pp.
Bolumar. La lírica identidad del color. Textos de Antonio Arbeloa, Castelló, Diputació 2006,
144 pp.
Federico Borromeo, Luce matutina. Dialogo sulla vera fede tra un cristiano e un musulmano a cura
di Marina Bonomelli e Franco Buzzi, Milano, Ancora Editrice [2006], 112 pp.
Antoni Bosch-Domènech, Joaquim Silvestre, L’aversió i l’atracció al risc i les seves conseqüèn-
cies teòriques i pràctiques. Evidència experimental (Quaderns de recerca, 5), Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans 2007, 96 pp.
Antoni Bosch-Veciana, La saviesa nascuda en el Temple de Delos: éper estìn isoos anzroopínee sofía
(Plató, Apologia de Sòcrates, 20d8). Lliçó inaugural del Curs Acadèmic 2006-2007, Facul-
tat de Teologia de Catalunya, Facultat de Filosofia de Catalunya, Barcelona 2006, 116 pp.
«Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics», XVI (2005), 352 pp.
«Butlletí Informatiu de l’Arxiu Municipal de Reus», núm. 13 (hivern 2006), 20 pp.
Joan F. Cabestany i Fort, M Teresa Matas i Blanxart, Josep M. Palau i Baduell, Les esgé-
sies romàniques de la Vall de Cardós, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2007, 274 pp.
«Campsentelles. Revista del Centre d’Estudis Santfostencs - Amics de Cabanyes», 9 (2006),
112 pp.
María Vicenta Candela Marco, De labradores a soldados. Un estudio social de las quintas del siglo
XVIII en Castellón de la Plana (Biblioteca de les Aules, 17), Castelló de la Plana, Diputació
i Universitat Jaume I 2006, 240 pp.
M. Milagros Cárcel Ortí, Visitas pastorales y relaciones Ad Limina. Fuentes para la geografía ecle-
siástica, edició independent de «Memoria Ecclesiae», XXVIII (2006), 372 pp., completa-
da amb fascicle de Mapas.
Carlos Armiño (1906 - 1989), Castelló de la Plana, Servei de Publicacions de la Diputació de
Castelló 2007, 184 pp. 
Joan Carrera Planas et al., El llegat social de Pere Tarrés. Una realitat viva, «Estris Suple-
ment», núm. 31, Barcelona, Fundació Pere Tarrés 2006, 24 pp.
Catàleg de Publicacions de la Reial Acadèmia de Bones Lletres (1701-2005). Taules i índex d’autors i
de matèries. Edició a cura de Carme Miquel Rodríguez, Mercè Colomer i Maronas i
Albert Corbeto López, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres 2005, 441 pp.
Centre de Recerca Matemàtica, 1984-2004, Barceleona, CRM 2004, 34 + 34 pp.
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Lluís Cifuentes i Comamala, La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edi-
ció revisada i ampliada (Col·lecció Blaquerna, 3), Barcelona i Palma de Mallorca, Univer-
sitat de Barcelona i Universitat de les Illes Balears 2006, 454 i onze pàgines de reproduc-
cions.
Stefano Maria Cingolani, Historiografia, propaganda i comunicació al segle XIII: Bernat Desclot i
les dues redaccions de la seva crònica (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXVIII),
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2006, 792 pp.
«Contrafort. Butlletí Informatiu de recerca en ciències socials del Centre d’Estudis de la Conca
de Barberà», 2 (novembre 2006), 4 pp.
«Nadala», núm. 40 (2006 = Cuina catalana), 112 pp.
Del mite als mites. Jornada Internacional 10 de març del 2006, a cura de Jordi Malé (Aula Car-
les Riba, 1), Santa Coloma de Queralt, Edendum 2007, 136 pp.
Francisco Delcampo Bernad, Borriol. Historia y población (Biblioteca popular), Castelló,
Dipuació 2006, 156 pp.
Carlo Delcorno, Da Vicent Ferrer a Bernardino da Siena. Il rinnovamento della predicazione alla fine
del Medio Evo, extret de «Mirificus Praedicator. À l’occasion du sixième centenaire du passage
de saint Vincent Ferrier en pays romand (Actes du Colloque d’Estavayer-le-Lac, 7-9 octobre
2004) (Dissertationes Historicae, XXXII), Roma, Istituto Storico Domenicano 2006, 7-38).
Diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans. Segona edició, Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans 2007, LXXIV i 1766 pp.
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Segle XI. Edició i estudi a cura de
Josep Baucells i Reig, Àngel Fàbrega i Grau, Manuel Riu i Riu, Josep Hernando i
Delgado, Carme Batlle i Gallart. I-II-III-IV-V (Col·lecció Diplomataris, 37-41), Bar-
celona, Fundació Noguera 2006, 2928 pp.
Documentació notarial i arxius. Els arxius notarials com a eima per a la recerca històrica. Jornades
celebrades els dies 5 i 6 d’octubre de 2006 a l’Arxiu Històric de Girona.Joel Colomer,
coord., Barcelona, Departament de Cultura 2007, 310 pp.
«Dovella. Revista Cultural de la Catalunya Central», n. 91 (primavera-estiu 2006), 48 pp.
Gérard Dufour, Leandro Higueruela del Pino, Maximiliano Barrio Gozalo, Tres figuras
del clero afrancesado (D. Félix Amat, D. Vincente Gomez, D. Ramon José de Arce), «Actas de la
mesa redonda, Aix en Provence, 26 de abril de 1986», Aix-en-Provence, Université 1987,
206 pp.
«Educació i Història. Revista d’Hitòria de l’Educació», 8 (2005), 432 pp.
El Centenari de la Coronació Canònica de la Mare de Déu de la Serra, patrona de Montblanc (1906-
2006), Albert Palacín, Josep M.Grau Pujol, coord., Valls, Cossetània edicions 2006,
256 pp.
«El Pla de l’Estany. Revista del Consell Comarcal», núm. 54 (març 2007), 40 pp.; núm. 55
(juny 2007), 40 pp.
«El Pontalt. Grup de Joves Verge de Paret-Delgada (Selva del Camp)», XIX/70 (febrer del
1997), 20 pp.
Els comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet. Primera part: Prefaci, introducció. Diplomatari
(docs. 1-328).- Segona part: Diplomatari (Docs. 329-649). Mapes. Índex, a cura de Pere Pon-
sic, Revisat i completat per Ramon Ordeig i Mata (Catalunya Carolíngia, vol. VI:
Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXX), Barcelona, Institut d’Estudis Cata-
lans 2006, 622 pp. en dos volums.
Els documents confiscats/retornats a Catalunya, Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya 2006, 352 pp.
En memòria de Josep M. Pons i Guri (1909-2005), Arenys de Mar, Ajuntament 2006, 120 pp.
Paolo Evangelisti, Relazioni di potere ed etiche per il potere. Clareno, Filippo di Maiorca e la tes-
tualità politica francescana catalano-aragonese (pro manuscripto), Roma, 2006, 20 pp.
Dr. Àngel Fàbrega i Grau. Canonge arxiver de la catedral de Barcelona, Vilassar de Dalt, [Ajunta-
ment] 2005, [48 pp.].
Maria Ausilia Fadda, Gianfranca Salis, Cibi e sapori della Sardegna antica: i materiali della grot-
ta del Guano, Oliena, Amministrazione Comunale, settembre 2006, [12 pp.].
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Fides Historiae. Els fons del Districte Notarial de Terrassa. Fons de la Notaria i l’Escrivania del dis-
tricte de Terrassa (1237-1862). L’Arxiu General de Protocols del Districte de Terrassa (Col·lec-
ció El Portal de la Guia, núm. 1), Terrassa, Ajuntament i Arxiu Històric de Terrassa 2006,
16 + 16 pp.
Francesco Fiorentino, Francesco di Meyronnes. Libertà e contingenza nel pensiero tardo-medievale
(Medioevo, 12), Roma, Antonianum 2006, 268 p.
Fonamentació i facticitat en l’idealisme alemany i la fenomenologia. Edició a cura de Salvi Turró,
Barcelona, Societat Catalana de Filosofia 2007, 204 pp.
Isabel Fernández Alonso, Miquel de Moragas, José Joaquín Blasco Gil, Núria Almi-
rón, Ajuts a la premsa a Europa (Col·lecció Lexikon, 2), Barcelona, Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Presidència 2006, 
Joan Ramon Ferrer, De antiquitate legum, a cura d’Antoni Cobos (Studia Humanitatis, 1),
Bellcaire d’Empordà, Edicions Vitel·la 2006, 186 pp.
Kurt Flasch, El pensament filosòfic de l’Edat Mitjana. D’Agustí a Maquiavel. Traducció de Josep
Batalla (Exemplaria Scholastica, 3), Santa Coloma de Queralt, Obrador Edendum 2006,
696 pp.
Francesc Fontanella: una obra, una vida, un temps a cura de Pep Valsalobre i Gabriel Sansano
(Philologica: Sèrie Estudis, 1), Bellcaire d’Empordà, Edicions Vitel·la 2006 356 pp.
Antonis Fyrigos, Dalla controversia palamítica alla polemica esicastica (con un’edizione critica delle
Epistole greche di Barlaam) (Medioevo 11), Roma, Antonianum 2005, 460 pp.
Maria Dolors Garcia Ramon, Exploració, geografia i estudis postcolonials. Una mirada de gènere
sobre les narratives de viatges (Gertrude Bell, 1868-1926). Discurs de recepció com a membre
numerària de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, Barcelona, Institut d’Estudis Cata-
lans 2007, 32 pp.
Gener Gonzalvo i Bou, Història del panteó dels comtes d’Urgell. Els sepulcres del monetir de Bell-
puig de les Avellanes (Col·lecció El Comtat d’Urgell, 5), Lleida, Universitat i Institut d’Es-
tudis Ilerdencs 2007, 100 pp.
Daniel Genís i Mas, Historia de Cataluña compuesta por Bernardo Desclot: Notícia d’una traducció
castellana de la Crònica de Bernat Desclot de l’any 1616, extret de «Llengua i Literatura.
Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura», 17 (2006), 227-256.
Vicent Gil Vicent, Joaquín Llorens y Bayer (1807-1863). Un militar olvidado por la historia,
Vila-real, Ajuntament 2006, 224 pp.
Vicent Gimeno i Estornell, Notícies per a la història de la vila i parròquia de Suera. Amb la
col·laboració de Josep Martí i Montoliu, Castelló, Diputació 2006, 458 pp.
Silvano Giordano, Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma 1598-1621 (Pubblica-
zioni degli Archivi di Stato. Fonti XLV), Roma, Ministero per i beni e le attività cultura-
li 2006, CIV i 248 pp.
Eva T. Gómez, Teófilo Sanfeliu, Jordi Rius, Metodología del estudio de contaminantes atmosféri-
cos. Aplicación de métodos cristalográficos y geoquímicos al estudio de contaminantes particulados
(Col·lecció Universitària. Ciències, 9), Castelló, Diputació 2006, 288 pp.
F. Graell i Deniel, Sobre la meditació fenomenològica fonamental de Husserl. Part segona. Cons-
ciència i realitat natural (Quaderns de Filosofia, 19), Barcelona 2006, 42 pp.
Josep M. Grau Pujol, Documents dels Bellver de Valls en el Fons Patrimonial Peirí de Vilanova d’Es-
cornalbou, conservats en l’Arxiu Comarcal de Reus, extret de «Quaderns de Vilaniu. Miscel-
lània de l’Alt Camp», 49 (maig 2006), 6 pp.
Josep M. Gregori i Cifré, Fons de la catedral-basílica del Sant Esperit de Terrassa (Inventaris dels
fons musicals de Catalunya, 1. Arxius i documents. Eines de recerca, 2), Barcelona, Depar-
tament de Cultura 2007, LVIII i 566 pp.
«Harvard Theological Rewiev», 100 (January 2007), 126 pp.
«Historia et Documenta. Revista de divulgació històrica i dels fons documentals de l’Arxiu
Històric Comarcal de l’Alt Camp», VII/8 (gener 2007), 104 pp.
Homenatge de l’IEC a Joan Coromines, en el centenari de la seva naixença (Biblioteca Filològica,
LVII), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2006, 176 pp.
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IEC Cent Anys 1007-2007. Programa general del Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans, Barce-
lona, IEC 2007, 84 pp.
Il ricordo del futuro. Gioacchino da Fiore e il Gioachimismo attraverso la storia (Comitato Nazionale
per le Celebrazioni dell’VIII Centenario della morte di Gioacchino da Fiore), a cura di
Fabio Troncarelli, Bari, Mario Adda Editore 2006, 438 pp.
Imatge de Déu. Edició a cura d’Armand Puig i Tàrrech (Scripta Biblica, 7), Tarragona, Asso-
ciació Bíblica de Catalunya 2006, 334 pp.
Indice de los fondos y relativos instrumentos de descripción e investigación, Ciudad del Vaticano, Archi-
vo Secreto Vaticano 2006-2007, 72 pp.
«Informatiu Museus. Revista de Recerca i de Divulgació Cultural dels Museus de Reus»,
III/36 (febrer 2007), 32 pp.
Institutum Historicum Ordinis Fratrum Praedicatorum, «Dominican History News-
letter», XIV (2005), 320 pp.
[Isabel de Villena], Vita Christi de la reuerent Abbadessa de la Trinitat. Edició facsímil de l’o-
riginal de Lope de la Roca 1497; València, Generalitat Valenciana 2006, s. p.- Albert
Hauf i Valls, La Vita Christi de sor Isabel de Villena (s. XV) como arte de meditar. Introduc-
ción a una lectura contextualizada. València, Generalitat Valenciana 2006, 136 pp.
Sebastià Janeras, La diffusion d’Isaac de Ninive dans la Péninsule Ibérique, extret de Eastern Cross-
roads. Essays on Medieval Christian Legacy, edited by Juan Pedro Monferrer-Sala, Pis-
cataway NJ, Gorgias Press 2007, 247-274.
Romain Jurot, Die Inkunabeln des Franziskanerklosters in Freiburg/Schweiz. Mit Anhang: Catalo-
gue des incunables, dins «Freiburger Geschichtsblätter», 81 (2004), 133-218.
Claire Kappler, Suzanne Thiolier-Méjean, éd., Alchimies. Occident Orient (Collection KUBA-
BA, Actes Université de París, 1), [París, L’Harmattan 2006, 332 pp. i vuit fulls no nume-
rats d’il·lustacions.
«L’Arxiu d’informa. Butlletí de l’Arxiu Municipal de Cambrils», núms. 1-11 (juny 2004-
desembre 2006), 4 pp. en cada lliurament.
Carlos Ferrer Torregrosa (coord.), La depuración en pequeños municipios de Castellón. Sistemas
de fangos activos de aireación prolongada, Castelló de la Plana, Servei de Publicacions de la
Diputació 2007, 196 pp.
La identitat. Edició a cura de Josep Monserrat Molas i Ignasi Roviró Alemany (Col·loquis
de Vic, X), Barcelona, Universitat e Barcelona 2006, 220 pp.
La invasió francesa de l’Empordà el 1285. La Relación histórica de Rafael Cervera. Una traducció
castellana de la Crònica de Bernat Desclot, a cura de Daniel Genís i Mas, Castelló d’Empú-
ries, Ajuntament 2006, XC i 166 pp.
La problemàtica dels fongs en el patrimoni documental, Barcelona, Direcció General del Patrimoni
Cultural 2006, 88 pp.
«Lambard. Estudis d’Art Medieval», XVIII (2005-2006), 192 pp.
«L’Erol. Revista Cultural del Berguedà», núm. 85 (estiu 2005), 50 pp.
Les Ordinacions de la Pesquera de Cadaqués (s. XVI-XVIII). Transcripció, edició i notes a cura
d’Enric Prat, Èrika Serna i Pep Vila. Estudis de Frederic Rahola, Josep Rahola,
Ernesta Sala, Marcel Pujol i Pablo de la Fuente. Presentació d’Alfons Garrido i Joan-
Lluís Alegret. Cartografia d’Arnald Prujà i Canals, Palamós, Fundació Promediterrà-
nia 2006, 220 pp.
Jordi Lladó, Ramon Vinyes: un home de lletres entre Catalunya i el Carib (Arxius i Societat. Qua-
derns de divulgació històrica, 1), Barcelona, Conselleria de Cultura 2006, 244 pp.
«Llengua & Literatura. Revista Anual de la Societat Catalana de  Llengua i Literatura», 16
(2005), 560 pp.; 17 (2006), 580 pp.
Josep M. Llorens i Rams, Clàudia Plana i Par, Immaculada Costa i Viarnés, Josep Matas
i Balaguer (dir.), La Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la Província de Girona
(1844-1981). Catàleg dels fons documentals (Col·lecció Guies, Inventaris i Catàlegs. Sèrie
Catàlegs, 2), Barcelona, Generalitat de Catalunya 2006, 274 pp.
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Lluís Companys i la seva època 1882-1940. Catàleg de l’Exposició, Barcelona, Generalitat de Cata-
lunya 2006, 168 pp.
Ramon Llull, Llibre de les bèsties (Biblioteca Bàsica El Periódico) Barcelona, El Periódico 2005,
122 pp.- Retòrica nova. Edició a cura de Josep Batalla, Lluís Cabré i Marcel Ortín. Amb
una presentació de la col·lecció per Anthony Bonner i una introducció a l’Art per Robert
Pring-Mill (Traducció de l’obra llatina de Ramon Llull, 1), Turnhout i Santa Coloma de
Queralt, Brepols i Edendum 2006, 226 pp.
Carlo Longo, Magister Raimundus. Atti del Convegno per il IV Centenario della Canonizzazione di
San Raimondo de Penyafort (1601-2001) (Dissertationes Historicae, XXVIII), Roma, Isti-
tuto Storico Domenicano, 2002, 210 pp.
Jordi López Vilar, Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco. El temple septen-
trional i el complex martirial de sant Fructuós. Vols. I-II (Sèrie Documenta, 4), Tarragona, Uni-
versitat Rovira i Virgili - Institut Català d’Arqueologia Clàssica 2006, 312 i 240 pp.
Elvis Mallorquí (coord.), Toponímia, paisatge i cultura. Els noms de lloc des de la lingüística, la
geografia i la història (Biblioteca d’Història Rural, 4), Girona, Associació d’Història Rural
de les Comarques Gironines 2006, 186 pp.
Josep M. Marquès i Planagumà, Impresos dels segles XV-XVI. Biblioteca del Seminari de Girona
(Col·lecció Francesc Monsalvatge, 7), Girona, Diputació de Girona 2007, 252 pp.
Vicent Matines Peres, Maria Àngels Fuster Ortuño, Elena Sánchez López (eds.), Clàs-
sics Valencians Multilingües (Universitas Philologica et Historica, 11/2), Alcoi, Editorial
Marfil 2007, 88 pp.
José Martínez Gázquez, La ignorancia y negligencia de los latinos ante la riqueza de los estudios
árabes. Discurso leído el dia 8 de febrero de 2007 en el acto de recepción pública de J. M.
G. y contestación del académico numerario José Enrique Ruiz Domènec, Barcelona, Real
Academia de Buenas Letras 2007, 104 pp.
Tomàs Martínez Romero, Los secretos manuscritos y los manuscritos con secretos (Séneca en la Penínsu-
la Ibérica, ss. XIX-XV), dins D’un principe philosophique à un genre littéraire des “secrets”. «Actes
du  Colloque de la Newberry Library de Chicago, 11-14 septiembre 2002», publiées par D.
de Courcelles, París, Honoré Champion 2005, 79-103.- Tòpics literaris, Traducció medieval i
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